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Resumo: O egresso de odontologia pode atuar na atenção à saúde bucal tanto nos setores 
público e privado. Ele pode integrar equipes de saúde, participando da elaboração de 
estratégias e políticas de saúde bucal, portanto deve estar preparado para essas 
atividades. Uma dessas atividades é a capacitação dos agentes comunitários de saúde 
(ACS), na educação em saúde da população. Com o objetivo de capacitar os ACSs idealizou-
se a realização da uma atividade educativa que utiliza uma ferramenta intitulada de álbum 
seriado, nessa atividade os acadêmicos do curso de odontologia da UNOESC/Joaçaba/SC 
(8° fase) desenvolvem um livreto com temas relacionados à saúde bucal que será utilizado 
na capacitação dos ACSs e posteriormente será utilizado como ferramenta na educação 
em saúde bucal na sua área de atuação. A elaboração do álbum seriado é baseada em 
informações científicas, com uma linguagem informal e imagens que auxiliem os ACSs na 
propagação das informações junto à comunidade. A atividade com o ACS proporciona uma 
socialização da informação com a comunidade, possibilita uma formação continuada para 
esses profissionais envolvidos diretamente na educação e prevenção em saúde, além 
disso, eles se sentem valorizados. A educação em saúde aplicada à população através da 
utilização do álbum seriado vem se mostrando eficaz na transmissão de informação para 
a comunidade em geral. A busca por novos métodos de transmissão e acesso à informação 
é importante, pois a prevenção é acompanhada de informação, portanto a utilização dessa 
ferramenta educativa auxilia na melhorar da saúde da comunidade. 
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